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义 、单词在声音文件中的位置 , 这样就可通过随机函数对单





众所周知 , 注册表是Windows 98操作系统的信息存储中
心 , 存放着当前所有的软硬件配置信息 , 以及所有的文件关
联信息 。合理的修改注册表 , 会使Windows 98发挥更大的效
用 ,用起来也会更加得心应手 。
笔者近日用 VB6.0编写了一个小巧的留言程序 , 主要编
程思想就是利用 VB6.0自带的注册表访问模块 , 访问Win-
dows 98 注 册 表 中 Winlogon 主 键 下 的 两 个 键 值
“LegalNoticeText”和 “LegalNoticCaption” , 程序运行之后会把这
两个键值加到注册表的 HKEY -LOCAL -MACHINE\SOFT-
WARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon下 ,待再启
动Windows 98时 , 便会显示一个对话框 , 用来提醒自己去做
某事或者留言给他人 。
具体编程如下:
1.启动 VB6.0 ,选择新建标准 EXE 。
2.设置界面 。在窗口上添加两个按钮 Command1和 Com-
mand2 ,分别更改其Caption属性为“我的留言”和“发送到Win-
dows” ,并调整窗口及按钮的大小 ,窗口及其他控件属性随意 。
3.加载模块 。选择“工程” ※“添加模块” ※“现存” ,在VB
安装目录下的 VB98/template/code/中选取文件“注册表访问
.bas” 。
4.编写代码 。这里只介绍最基本的代码 , 在“注册表访
问 .bas” 中另外还有一个函数 GetKeyValue , 具体用法如下
GetKeyValue(KeyRoot As Long , KeyName As String , SubKeyRef
As String), GetKeyValue函数用于从注册表中取得键值 , 如有
兴趣请自行查看该模块的详细内容 , 这里不再赘述 。本程序
具体程序清单及注释如下:
Dim cap As String:Dim ly As String′变量声明(cap , ly)
Const HKEY-LOCAL -MACHINE =＆H80000002′常量
声明
′Command1单击事件代码:
Private Sub Command1-Click()′输入 “留言主题”和 “留
言”信息
cap = InputBox(″留言主题″,″CAPTION″)





Dim msg As String:Dim mag1As String:Dim mag2As String
Dim mag3As String :Dim end1As Boolean:Dim end2As
Boolean
mag1 =″您输入的信息如下:″:mag2 =″留言″ + ly
mag3 =″主题″ + cap
′以下用注册表访问模块修改注册表









＆Chr(13)+mag2- +Chr(10)＆Chr(13),vbInformation , ″成
功反馈 !″)
End Sub
5.编译打包 。选择“文件” ※“生成工程 1.exe...” ,即可
生成可执行文件 。或者利用 VB6.0自带的安装文件生成程
序 ,打包到软盘进行发表 。
此程序已在 VB6.0条件下 , Windows 98系统中测试成
功 , 用此留言程序可方便地实现提醒和留言功能 , 当然也可
以用它来写一些祝福和勉励的话语 ,增进朋友之间的友谊 。
Visual Basic6.0以其强大的功能和简单易学的特性 , 倍
受编程者的青睐 , 以上小程序用到的仅仅是VB中微乎其微
的一小部分 ,希望能起到抛砖引玉的作用 。
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